











































的 21.81% 上 升 至 2015 年 的 24.29% ；
主 要 依 靠 仪 器 设 备 等 提 供 服 务 的
的检查、化验等收入占比从 2012 年
的 25.83% 上 升 至 2015 年 的 27.4% ；
而 药 品 收 入 的 占 比 却 从 2012 年 的








门市在 2011 年 7 月 1 日先行降低 5% 药















2012 年至 2015 年的财务年报，重点分
析了这 13 家医院的收入及其结构、经




36.53% 下 降 至 2015 年 的 31.83%（ 深
圳 32.6%）；2015 年卫生材料费虽然
取消加成，其收入的占比依然从 2012



































4. 药 品 零 差 价 销 售 损 失 的 补 偿
情况
2013 年至 2015 年，厦门市公立医
院执行“药品零差价”政策减少的药品
收入达到了 98 535 万元。其中 ：2011
年先行下降 5% 加成率减少的药品收
入为 32 073 万元 ；2013 年加成率再次
下降 10% 减少的药品收入为 29 956 万
元。而通过调整诊察费价格和财政补









































年至 2015 年，包括 2011 年先行降低的
5% 加成率减少的收入，厦门市公立医




2015 年 7 月，公立医院再次取消卫生




财政补助收入 其他收入 科教收入 总收入
2012 491 146 179 401 67 637 6 544 1 029 566 356
2013 584 325 198 096 86 317 7 072 1 167 678 881
2014 666 631 220 194 108 974 10 068  2 560 788 234
2015 730 229 232 402 119 402 10 905 1 004 861 541
表2          厦门市公立医院门诊收入和住院收入变化情况         单位 ：万元    
年份 2012 2013 2014 2015
门诊收入 202 362 246 154 282 706 310 921
其中 ：门诊药品收入 82 986 92 112 102 618 108 436
住院收入 288 784 338 171 383 926 419 308

















































































（作者单位 : 厦门市妇幼保健院  厦门
大学附属第一医院  厦门市中医院  厦门市
第二医院）
责任编辑 陈利花
表3                                   厦门市公立医院经济效益结构情况                            
年份
2012 2013 2014 2015
金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%）
医疗结余 13 753 71.48 13 955 58.26 22 319 68.20 25 209 73.94
财政项目结余 481 2.5 4 129 17.24 1 450 4.43 518 1.52
科教项目结余 110 0.57 357 1.49 630 1.93 59 0.17
其他结余 4 896 25.45 5 513 23.01 8 327 25.44 8 308 24.37
总收支结余 19 240 100 23 954 100 32 726 100 34 094 100
分享空间
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